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A Foothold in Iowa
T h e r e  w e re  m a n y  k in d s  o f G e rm a n s  in e a r ly  
Io w a : H e s s ia n s , B a v a r ia n s , P ru s s ia n s , S a x o n s , 
L ip p e -D e tm o ld e rs , W iir t te m b e rg e r s ,  a n d  o th e rs . 
S o m e  w e re  f re e - th in k e rs  a n d  o p p o se d  to  th e  
C h u rc h . L a rg e  n u m b e rs  w e re  ra tio n a lis ts , e x p la in ­
ing  e v e n ts  w ith o u t re fe re n c e  to  th e  u su a l re lig io u s  
fo rm s. M o re o v e r , m a n y  w e re  h o s tile  to  th e  
C h u rc h , b e in g  ro u g h -a n d - tu m b le  to w a rd  th e  
p re a c h e rs . S till o th e rs , h o w e v e r, fe lt lo s t w ith o u t 
th e  C h u rc h  a n d  w e re  e a g e r  to  a sse m b le  a s  c o n g re ­
g a tio n s . M a n y  d e n o m in a tio n s  w e re  re p re s e n te d  
a m o n g  th e  G e rm a n s :  B a p tis ts , B re th re n , C o n g re -  
g a tio n a lis ts , E v a n g e lic a ls , L u th e ra n s , P re s b y te r i ­
a n s , R e fo rm e d , R o m a n  C a th o lic s , a n d  m o re  b e ­
s id es . F iv e  w e re  se rv e d  b y  th e  A m e ric a n  H o m e  
M is s io n a ry  S o c ie ty .
T h e  G e rm a n  C h u rc h  S o c ie ty  (K ir c h e n v e r e in ) , 
b e g in n in g  w ith  M isso u ri, w id e n e d  its  a c tiv itie s  to  
in c lu d e  Illin o is  a n d  Io w a . U p p e rm o s t w a s  th e  
th o u g h t  o f a  re g io n a l d e v e lo p m e n t w h e re v e r  th e  
G e rm a n s  p ro v e d  su sc e p tib le  to  th e  re lig io u s  a p ­
p ea l.
T h e  e a r lie s t p e n e tra tio n  o f Io w a  T e r r i to r y  b y  
a n  E v a n g e lic a l p io n e e r w a s  m a d e  b y  th e  R ev . 
Jo sep h  R ieg e r, a  B a v a r ia n  a n d  fo rm er C a th o lic ,
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w h o  ca m e  o v e r  from  Illin o is  in 1838  to  p re a c h  a t  
F o r t  M a d is o n  a n d  W e s t  P o in t. In  h is o w n  a c ­
c o u n t o f th e  firs t co m m u n io n  se rv ic e . R ie g e r  s ta te s :  
“ W e  h a d  o n ly  c o rn b re a d  a n d  a  co m m on  tin c u p  
a s  c h a lic e  b u t  th e  p e o p le  w e re  g la d  a n d  d id  n o t 
h a rp  on  e x te rn a l i t ie s .” D u r in g  a  b r ie f  s ta y  a t  
A lto n , Illin o is , p r io r  to  th is  e x p e r ie n c e , R ie g e r  
h a d  ro o m e d  w ith  E li ja h  P . L o v e jo y , a  y o u n g  
P re s b y te r ia n  m in is te r  a n d  e d ito r  o f th e  A lto n  
O b s e r v e r .  B o th  w e re  a b o lit io n is ts , L o v e jo y  p a y ­
in g  w ith  h is life  fo r  h is b e lie fs . R ie g e r  b e c a m e  an  
o fficer in th e  Illin o is  A n t i -S la v e ry  S o c ie ty , se rv in g  
w ith  C o n g re g a t io n a l is ts  a n d  P re s b y te r ia n s .
N o t  lo n g  a f te r w a r d ,  R ie g e r  r e tu rn e d  to  th e  o ld  
c o u n try , m a rr ie d , a n d  c a m e  b a c k  w ith  h is b r id e  
in 1840. A lth o u g h  to o  la te  fo r  th e  a c tu a l o rg a n i ­
z a tio n  o f th e  K ir c h e n v e r e in , R ie g e r  q u a lif ie d  a s  a 
c h a r te r  m em b er. F o llo w in g  a d d it io n a l  w o rk  in 
Illin o is , h e  c a m e  to  B u r lin g to n . H e re  he m in is te re d  
to  a  g ro u p  o f G e rm a n s  w h o  h a d  b een  m e e tin g  in 
th e  g a r r e t  o f  th e  h o u se  b e lo n g in g  to  John  P h illip  
K rie c h b a u m . U p  to  th e  tim e o f th e ir  o rg a n iz a tio n  
a s  th e  F i r s t  E v a n g e lic a l  C h u rc h  on  Ju ly  14, 1843, 
th e  m e m b e rs  h a d  b e e n  h o ld in g  c o tta g e  se rv ices  
w h e n e v e r  a  p re a c h e r  cam e  th e ir  w a y . R ie g e r  n o w  
fo rm e d  th em  in to  a  c h u rc h , th u s  b eco m in g  th e  first 
s e t t le d  E v a n g e lic a l  p a s to r  in  Io w a  T e r r i to ry .
T h e  tw e lv e  fam ilie s  o f th is  c o n g re g a tio n  h a d  no  
b u ild in g  o f th e ir  o w n , b u t  th e  P re s b y te r ia n s  g e n ­
e ro u s ly  o ffe red  th e irs . D u r in g  P a s to r  R ie g e r ’s
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firs t y e a r , tw e n ty - fo u r  m em b ers  w e re  a d d e d ;  b u t, 
a f te r  h is w if e ’s d e a th , th e  m in is te r  w e n t  b a c k  to  
G e rm a n y , re m a rr ie d , a n d  r e tu rn e d  to  M is so u r i  
b u t  n e v e r  to  Io w a . A t  B u rlin g to n , R ie g e r  h a d  la id  
th e  g ro u n d w o rk  o f la te r  E v a n g e lic a l e x p a n s io n  in 
s o u th e a s te rn  Io w a ; a n d  th e  c h u rc h  he  fo u n d e d  is 
to d a y  th e  se c o n d  la rg e s t  in th e  Io w a  S y n o d .
Ju s t a  few  s h o r t  y e a r s  a f te r  B u r lin g to n  h a d  b een  
p ro v id e d  w ith  a n  E v a n g e lic a l c h u rc h , a  v e ry  
b e a u tifu l th o u g h  fa ir ly  iso la te d  s p o t in so u th e rn  
D u b u q u e  C o u n ty  w a s  b e in g  re a d ie d  a s  th e  Io w a  
o u tp o s t  o f th e  G e rm a n  R e fo rm e d  fa ith . I t w a s  in 
1845 th a t  D a n ie l C o r t  a n d  h is fam ily  le f t  w e s te rn  
P e n n s y lv a n ia  fo r  Io w a la n d . G ra d u a lly , o th e rs  
from  th e  K e y s to n e  S ta te  a s  w e ll a s  from  S w itz e r ­
la n d  a lso  c lu s te re d  a b o u t th is  n e w  se ttle m e n t, 
c a lle d  H a rm o n y . In  re sp o n se  to  th e ir  ca ll fo r a  
m iss io n a ry , th e  R ev . D a n ie l K ro h  o f Illino is  
fo rm ed  th e  p eo p le  in to  th e  H a rm o n y  c h u rc h  on  
C h r is tm a s  D a y , 1851, p re a c h in g  in th e  E n g lish  
la n g u a g e . K ro h  a lso  in s ta lle d  th e  e ld e rs  a n d  
d e a c o n s  e le c te d  b y  th e  fo r ty - th re e  co m m u n ic a n t 
m em b ers . N o  p e rm a n e n t p a s to r  w a s  se c u re d , h o w ­
ev er, u n til 1853, w h e n  th e  c h u rc h  c a lle d  F re d e r ic k  
C . B au m an , w h o  h a d  su p p lie d  th e  H a rm o n y  p u lp it 
w h ile  still a  s tu d e n t  a t  H e id e lb e rg  C o lleg e . B a u ­
m an  a c c e p te d  th e  call, w a s  o rd a in e d  b y  th e  T if f in  
(O h io )  C la ss is , a n d  re a c h e d  H a rm o n y  in Ju ly , 
1854. S h o r tly  a f te rw a rd ,  th e  p la c e  w a s  re n a m e d  
Z w in g le  a f te r  th e  S w iss  re fo rm e r.
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P a s to r  B a u m a n  h a d  th e  re m a rk a b le  e x p e r ie n c e  
o f b e c o m in g  th e  f irs t s e t t le d  G e rm a n  R e fo rm e d  
m in is te r  w e s t  o f  th e  M is s is s ip p i R iv e r , a n d  h e  c o n ­
tin u e d  to  s e rv e  th is  sa m e  c o n g re g a tio n  u n til h is 
d e a th  in S e p te m b e r , 1909  —  a n  u n b ro k e n  re c o rd  
o f f if ty -s ix  y e a rs . B a u m a n  n e v e r  re c e iv e d  m o re  
th a n  $ 3 0 0  in c a s h  in a n y  o n e  y e a r , th o u g h  m a n y  
o f l ife 's  n e c e s s it ie s  w e re  p ro v id e d  fo r  th e  p a s to r  
a n d  h is w ife  o v e r  th is  lo n g  p e r io d . T h e r e  w e re  
six  B a u m a n  c h ild re n , to o .
T h r e e  a c re s  w e re  d o n a te d  b y  D a n ie l C o r t  fo r 
u se  a s  c h u rc h  g ro u n d s , a n d  th e  firs t c h u rc h  w a s  
d e d ic a te d  in 1856 . S h o r t ly  a f t e r  th is , th e  c h u rc h  
c a m e  n e a r  b u rn in g  fro m  a  p ra ir ie  fire. C o r t ,  a id e d  
b y  S im o n  H ig h b e r g e r  a n d  th e  p a s to r , s a v e d  it 
" w ith  b u c k e ts  o f w a te r  a n d  s e tt in g  b a c k  f ire s ,"  a s  
B a u m a n  re la te s  in  h is d ia ry . T h e  c h u rc h  g ra v e ­
y a rd  a lso  w a s  fe n c e d  a b o u t  th is  tim e, a n d  th e  e n ­
tire  p re m ise s  to u c h e d  u p  b y  th e  a d d it io n  o f lam p  
p o s ts  fro m  C a s c a d e  fo r  w h ic h  B a u m a n  p a id  $15. 
T h e  e v e rg re e n s  a n d  m a p le s  p la n te d  b y  th e  p a s to r  
in 1869 w e re  still liv in g  a t  Z w in g le  in 1951.
F r e d e r ic k  I. K u h n s
